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ABSTRAK : Kertas ini memberikan keterangan berkaitan peranan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam alam pekerjaan. Falsafah 
Pendidikan kebangsaan adalah falsafah yang menekankan perkembangan potensi individu 
secara bersepadu dan menyeluruh bagi melahirkan insan yang baik berdasarkan kepada 
kepercayaan, keyakinan, dan kepatuhan kepada tuhan (Rohana et al, 2010). Manakala 
Pendidikan teknik dan vokasional adalah cabang kepada pelajar mendapat pendidikan dari 
segi pengetahuan kemahiran sebagai persediaan untuk menempuh alam pekerjaan setelah 
tamat pengajian. Selain itu, kertas ini akan mengupas sejauhmana Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan diaplikasikan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional dan diterapkan dalam 
latihan persediaan kerjaya. Seterusnya, kertas ini mencadangkan intergrasi Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan dengan Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam memantapkan 
persiapan kerjaya generasi masa hadapan di Malaysia.  
 





Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting tidak kira di negara-negara maju mahupun 
di  negara-negara yang sedang membangun. Kemantapan pembangunan sesebuah negara 
bergantung kepada kualiti sistem pendidikannya. Pendidikan amat penting dalam konteks 
pembangunan hari ini kerana pendidikan akan berlaku secara berterusan sepanjang hayat 
(Brennen, 1999).  
Selain itu, pendidikan juga membolehkan manusia membangunkan keperibadian, 
emosi, rohani, potensi fizikal secara sepenuhnya. Menurut Ee Ah Meng (1994), melalui 
pendidikan generasi muda pada hari ini dan masa hadapan dapat diasuh dan dipupuk agar 
mereka membesar dan menjadi manusia yang bertanggungjawab kepada Tuhan, dirinya, 
masyarakat dan negara.  
Menurut Knight (1980) dalam Brennen (1999), pendidikan adalah pembelajaran 
sepanjang hayat yang mengambilkira perubahan yang pelbagai dan matlamat universal. 
Pendidikan tidak bertumpu kepada subjek pengajian yang dipelajari tetapi lebih kepada 
persediaan kepada kehidupan. Ia menumpukan kepada pembangunan yang harmoni dari segi 
fizikal, emosi dan kuasa rohani. Pendidikan memberikan kegembiraan dan keseronokan 
dalam perkhidmatan di dunia dan akhirat (White, 1903, p.13; Brennen, 1999).   
Pendidikan sebagai satu cabang melahirkan modal insan bertaraf dunia. Sektor 
pendidikan Malaysia menyokong pembelajaran sepanjang hayat bermula dari penjagaan 
kanak-kanak dan pendidikan awal hinggalah kepada pendidikan tertiari dan pendidikan pasca-
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siswazah. Oleh itu, sistem pendidikan memerlukan falsafah yang mantap untuk dijadikan 
landasan. Pendidikan penting dalam transformasi negara daripada negara berpendapatan 
rendah menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi akan memberi impak kepada 
produktiviti dan pembangunan modal insan.  
 
“Sektor pendidikan adalah kritikal, bukan sahaja sebagai satu saluran untuk melahirkan modal 
insan bertaraf dunia dan mewujudkan mobiliti sosial, tetapi juga sebagai enjin pembangunan 
di atas kewibawaannya sendiri.”  
      
                (YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin, 2009) 
 Menurut Morris (1961) menyatakan bahawa falsafah pendidikan yang diajar dengan 
betul akan membuatkan seseorang individu itu mengetahui apa yang dilakukannya dan kenapa 
melakukannya. Ini mendorong kepada individu yang memasuki alam pekerjaan supaya 
mereka boleh membezakan apa yang betul dan apa yang salah (Melvin, 1984). 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan amat penting dalam Pendidikan Teknik dan 
Vokasional. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan kepada perkembangan potensi 
individu secara bersepadu dan menyeluruh kearah melahirkan insan yang mempunyai sikap 
yang dipercayai, yakin dan patuh kepada tuhan ( Mohd Fathi, Rohana, Amirmudin, 2010). 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) mengariskan beberapa kriteria iaitu melahirkan insan 
yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 
Tidak terkecuali Pendidikan Teknik dan Vokasional juga salah satu aliran dalam 
bidang pendidikan. Jadi, dalam aliran Pendidikan Teknik dan Vokasional juga membawa 
kepada kesan atau perubahan dalam ekonomi, sosial dan politik dalam diri, masyarakat, dan 
negara.  Bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) merupakan salah satu cabang atau 
aliran dalam pendidikan yang bertanggungjawab melahirkan modal insan yang seimbang. 
Pendidikan Teknik dan Vokasional dianggap sangat penting kerana mampu menghasilkan 
tenaga kerja yang separa mahir, mahir dan professional. Jadi, FPK perlu dijadikan panduan 
pendidikan untuk melahirkan modal insan dan mempunyai persiapan diri yang mantap 
sebelum menceburi dunia pekerjaan. 
 
2.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah falsafah yang menjadi panduan bagi setiap pendidik 
dalam mendidik anak bangsa supaya menjadi seseorang yang berjaya. Berjaya yang 
dimaksudkan ialah seseorang individu yang berjaya secara holistik.  
Falsafah Pendidikan Kebangsaan lahir melalui suatu proses yang panjang iaitu satu 
proses pembinaan negara bangsa sejak merdeka. Oleh itu, Falsafah Pendidikan Negara 
dibentuk pada tahun 1988..  Falsafah Pendidikan negara tahun 1988 telah diganti dengan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal 
berlandaskan premis idea daripada Rukun Negara, Dasar Pelajaran Kebangsaan, dan Dasar 
Ekonomi Baru, kurikulum Pendidikan dan matlamat pendidikan (Sufean, 1996). 
Menurut Sufean (1996) yang menyatakan bahawa “falsafah itu bunga bagi sebuah 
pokok” di mana pokok adalah wujud dahulu sebelum bunga wujud. Namun demikian, bunga 
yang bercorak itu memberikan identiti kepada pokok dan kemudiannya bunga itu menjadi 
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simbol bagi penampilan benih baru. Oleh yang demikian, manusia perlu wujud dahulu 
sebelum manusia itu dicorakkan mengikut persekitaran atau melalui pendidikan.   
Pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di bawah dapat menunjukkan dengan 
jelas hasrat dan halatuju pendidikan bercorak individu, dan juga masyarakat. Kedua-duanya 
adalah selaras iaitu ke arah melahirkan insan yang baik, dan sekaligus memberikan 
sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat serta Negara. 
 
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi 
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang 
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan 
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, 
berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahreraan diri serta memberi sumbangan 
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”  
  
           (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009) 
 
 Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, matlamat pendidikan adalah 
untuk melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya dapat memberikan sumbangan 
kepada negara. Selain daripada itu, matlamat pendidikan boleh dipandang melalui tiga aspek 
iaitu aspek individu, masyarakat dan kebudayaan (Connell, 2010). Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara iaitu 
mempunyai tujuan yang selaras bagi melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak 
mulia dan bertanggungjawab dalam menjadi seorang warganegara yang baik. Pembinaan 
insan yang baik, seimbang dan bersepadu melalui pendidikan merupakan saluran utama untuk 
menjayakan hasrat dan cita-cita negara (50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di 
Malaysia, 1957-2007). 
Secara rumusannya daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan menunjukkan bahawa 
tujuan pendidikan bukan setakat untuk memperoleh segulung sijil, diploma atau ijazah, tetapi 
pendidikan adalah untuk membangunkan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang 
supaya menjadi insan, masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, 
berakhlak mulia dan berbakti.  
  
 
3.0 KEARAH MEMANTAPKAN PERSIAPAN KERJAYA MELALUI 
PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL  
 
Menurut Mohamed Sharif dan Roslee (2006) menyatakan kerjaya adalah sebagai profesion 
yang menjadi jalan untuk mencari nafkah. Manakala Mohamed Fadzil (2002) pula 
menyatakan bahawa kerjaya ialah aktiviti yang dapat memenuhi psikologi, sosial, dan 
ekonomi seseorang yang bekerja sehingga berjaya. Kerjaya adalah rangkaian pekerjaan yang 
dilakukan oleh seseorang itu dan penglibatan diri dalam pekerjaan tersebut sama ada 
sepanjang hayat ataupun untuk sementara waktu sahaha (Mohamed Sharif dan Roslee, 2006). 
Oleh itu, tempoh kerjaya yang dilakukan adalah berlainan bergantung kepada setiap individu 
terhadap kerja yang diceburi itu.  
Pelajar didedahkan kepada bakal kerjaya yang mereka ingin ceburi selepas tamat 
pengajian memudahkan mereka mengenalpasti kemahiran atau kebolehan yang dimiliki dan 
arah tuju kerjaya mereka selepas memasuki alam kerjaya. Menurut Yusof Ismail dalam 
Mohamed Sharif dan Roslee (2006) mengatakan semasa pemilihan kerjaya, selain isu upah 
atau gaji, suasana kerja yang menarik, kerja yang halal dan ia berpontensi untuk 
dikembangkan serta seseorang individu yang mempunyai kelebihan atau kelayakan yang 
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banyak boleh memilih berdasarkan bidang dan minatnya dalam sesuatu bidang. Dengan 
adanya peluang pemilihan telah memberikan manfaat kepada seseorang itu melakukan kerja 
dengan baik dan meningkatkan daya kreativitinya.  
Melalui latihan persediaan kerjaya pelajar, pelajar perlu memahami tanggungjawab 
mereka dalam kerja yang diceburi dan juga jenis pekerja yang sepatutnya mereka tonjolkan 
dalam kerjaya mereka. Menurut Mohamed Sharif, Roslee dan Jamaludin (2002b) dalam 
Mohamed Sharif dan Roslee (2006) menyatakan bahawa kepentingan kerjaya  mengikut 
perspektif Islam mempunyai hubungan yang rapat di mana menjadikan seseorang itu menjadi 
pekerja yang baik dan dalam masa yang sama juga dapat mengharungi cabaran dalam apa jua 
keadaan sekalipun.  
Intergrasi di antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pendidikan Teknik dan 
Vokasional perlu ada bagi melahirkan modal insan yang diperlukan oleh masyarakat serta 
negara. Ilmu yang diajar dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional sememangnya berkaitan 
tentang kemahiran atau menyediakan tenaga kerja untuk memenuhi keperluan industri. 
Menurut Rohana (2010) menyatakan bahawa sistem pendidikan yang ada terlalu fokus kepada 
pencapaian akademik yang menumpukan kemahiran dan pengetahuan intelektual. Sistem 
pendidikan kurang memberi perhatian kepada pembangunan spiritual. Oleh yang demikian, 
Pendidikan Teknik dan Vokasional yang dikatakan menyediakan tenaga kerja kepada industri 
perlu memainkan peranan sebagai manusia yang membetulkan pembangunan spiritual setiap 
pelajar yang mengikuti Pendidikan Teknik dan Vokasional.  
Menurut Chin (1994) menyatakan bahawa terdapat banyak sumber dan perhatian 
diberikan kepada “akademik” berbanding dengan pendidikan teknik dan vokasional. Seperti 
yang dilaporkan oleh  Collins (1979) dan Feinberg & Horowitz (1990), pendidikan teknik dan 
vokasional di Malaysia mengalami penderitaan atau dipandang rendah di mana pendidikan 
vokasional dianggap hanya untuk golongan yang tidak mendapat keputusan baik dalam 
akademik (Mustafa, et.al., 2003).  
Sedangkan pembangunan spiritual dan emosi merupakan asas kepada proses 
pembangunan manusia yang berupaya menyumbang kepada pembangunan nilai keilmuan 
yang lebih bernilai. Akibat daripada sistem pendidikan yang kurang fokus kepada 
pembangunan spiritual dan emosi menyebabkan sistem pendidikan pada hari ini hanya untuk 
mengeluarkan pekerja mahir yang mempunyai ilmu dalam bidang yang diceburi tetapi 
mengabaikan proses pembangunan keilmuan dan tidak menghayati proses pembangunan diri 
secara berterusan (Rohana, 2010).  
Menurut Sufean (1996), pendidikan terbahagi kepada dua pemahaman iaitu didikan 
(educere) dan latihan (educare). Didikan (educere) bermakna keupayaan diri dizahirkan iaitu 
pembelajaran bagi membina manusia yang mencapai tahap sedar-kendiri tentang kewujudan 
diri dan hubungan dengan kewujudan makhluk-makluk lain, alam dan Maha Pencipta. 
Manakala, latihan berfokus kepada pembinaan kemahiran. Jadi, didikan berfokus kepada 
pembangunan insan dalam semua segi  sementara latihan pula berakhir dengan kemahiran 
yang hendak dicapai. Berlainan dengan latihan, didikan dalam pembelajaran tiada akhirnya, 
iaitu pembelajaran adalah untuk pembelajaran dan untuk menambahkan ilmu dan 
menambahkan kebijaksanaan dalam menangani kehidupan (Sufean, 1996).  Dalam persediaan 
latihan kerjaya,  latihan dan didikan perlu dijalankan serentak bagi melahirkan tenaga kerja 
yang seimbang dari segi intelektual dan kemahiran. Oleh itu, Pendidikan Teknik dan 
Vokasional tidak hanya memberikan kemahiran kepada pelajar tetapi juga menerapkan 
elemen-elemen asas dalam pendidikan. 
Melalui proses pendidikan, Malaysia bermatlamat untuk melahirkan rakyat yang 
memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara, dan bersikap toleransi agar 
dapat mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum. Selain daripada itu, pendidikan 
Malaysia juga bermatlamat untuk menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap 
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supaya membolehkan rakyat melaksanakan tugas secara produktif dan sempurna seterusnya 
memberi sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan. Fungsi asas Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan adalah memberi panduan dan haluan kepada pakar pendidikan untuk merancang 
dan menreformasikan sistem pendidikan berdasarkan idea, konsep dan matlamat pendidkan 
Negara (Kementerian Pelajaran Malaysia , 2001).   
Menurut bekas perdana menteri Malaysia Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi 
(2004) yang berucap di sidang kemuncak Pendidikan yang menyatakan pasaran pekerjaan 
tidak mengambil para graduan kini. Antara puncanya ialah kurang kemahiran berkomunikasi, 
kurang kemampuan berfikir, kurang bertenaga dan berinisiatif dalam menghadapi dunia 
pekerjaan. Dalam sistem pendidikan bukan hanya bertumpu kepada melahirkan pekerja 
berpengetahuan semata-mata dan bukan hanya menginginkan sebuah negara yang berdaya 
saing dan inovatif sahaja tetapi juga inginkan sebuah negara yang masyarakatnya bersatu 
padu dan harmoni. Jadi, sistem pendidikan perlu menjadikan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan sebagai panduan untuk  memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh 
dan bersepadu.  
Pendidikan Teknik dan Vokasional merupakan asas kearah persiapan memantapkan 
kerjaya. Oleh itu, modal insan yang cemerlang dalam pelbagai bidang dapat dibentuk. Tenaga 
kerja yang dibentuk daripada Pendidikan Teknik dan Vokasional ialah selain menyediakan 
kemahiran yang diperlukan dalam dunia pekerjaan, ia juga menyiapkan minda, perserpsi yang 
betul dan spiritual untuk ke alam pekerjaan. Dalam pada itu, tenaga kerja yang bakal 
dilahirkan perlu modal insan yang memiliki personaliti unggul seperti mempunyai nilai murni 
dan moral yang tinggi, berertika, bersopan-santun, berdaya saing, adil, progresif dan sihat 
(Irwan, 2010). 
Menurut Evans & Herr (1978) meyatakan bahawa untuk pendidikan vokasional yang 
lebih khusus, sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan vokasional kepada 
semua pelajar. Pendidikan ini sepatutnya bermula awal dan menekankan kepentingan kerjaya 
dalam hidup dan nilai dari kerja kepada masyarakat. Oleh yang demikian, sekolah 
terutamanya Pendidikan Teknik dan Vokasional perlu memainkan peranan terutamanya nilai-
nilai daripada kerja yang mempengaruhi kehidupan.  
 
 
4.0 KESIMPULAN  
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah panduan kepada sistem pendidikan di negara kita. 
Oleh itu, untuk menyediakan modal insan yang dapat berkecimpung dan mempunyai tujuan 
dan matlamat yang betul, maka tugas pendidik perlu jelas dan memahami maksud Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan dan menterjemahkannya melalui Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
Pendidikan Teknik dan Vokasional harus bertanggungjawab sebagai medan kearah 
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